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BO, eBviícdü libranza ó letra da fácil cobro 
ai Sr. Admiuistrador do la CBONICA DE Y I -
HO« Y C B B B A L M , 
No se adaiitaa selloa da aorreos ai de nia-
gfion otra clnse. 
PRECIOS: 6 pwetHs lemestre en toda E a -
paf a, j 10 «n el eitr«Djero j Ultramar. 
Pago a ü e l a a t a d o . 
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S« reciben en la Administración del perió-
dico i precios eouTeuciouales. L a CEÓKICA 
DE VINOS T CEREALES cuenta con más da 
cuaírocienícf correspousjileB, y es el periódica 
agrícola de major circulación eu Espaia, por 
euje motivo ¡os fabricantes y Tendedoras «U 
maquiuas,abouos.insecticidnR, etc..etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CUÓNICA. 
Pago adelantada. 
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La filoxera 
y m e d i o s de c o m b a t i r l a . 
CoBociendo la graa itnpartTiBieia qas tiana 
•aatualmente en Valencia el «cultiTa de la Tid, 
^ la inmensa riquexa que •para nosotros re-
presenta nuestra eoseeha de Tiaos, na creo 
4eba nadie fxtraBerse (.tel fundado temor que 
presiento ál pcu^ar taa sólo en una próxima 
invasión filoxéríca en aaetitras provincias, j 
ea los funestísimas reanimados que ella ten-
dría para nvealra viticultura. Poseído de este 
temor, y pleuemento C'enveneldo de la nece-
sidad de dar i conocer á loa propietarios vi-
ticultores la enfermedad filoxériea y las sao-
dios que posea la viticultura de todos los paí-
ses para prevenii'la d para remediarla, me ba 
parecido ¿til y oportuno el bacer una ligera 
descrijKjióu de ia ni i íma, reuniendo en esta 
trabajo los hechos más importantes relatiTos 
i aste asunto cue kayan sido sancionados por 
-la pr áótica. 
Wi objeto, al publicar estas líneas, no ea 
>«tro que el ái dar la vos de alerta á los viti-
•oultores Talcneianos sobre la cereana plaga 
que amenaia de lauertb á nuestros producti-
" vos viñedoe. 
¡Triste y elocuente á la vei es el ejemplo 
* que nos ocíá dando Francia, donde ea manos 
de veinte ;iños ha destruido la filoxera más 
•de una tercer» parte de las viñas, á pesar de 
• la tenaz y fuerte resistencia que desde un 
principio le han opuesto los viticultores fran-
ceses! 
Después de la gravísima negligencia qaa 
«ametimos de no tomir en au tiempo precau-
aióu alguna da defensa contra la filoxera, 
•Cuanáj tun fácil nos hubiera sido, si no im-
pedir, al menos dificultar su entrada en Es-
paña, no nos queda más remedio que sufrir 
las ccnsecutíucias y formar la firme resola-
«ión d3 afaj'ir el mal en su marcha, aprove. 
ahándonos para ello de la situación venta-
josa en que nos encontramos. La práctica ó 
txperiencia que á co8fa suya y muy dwra han 
adquirido los franceses, constituye para nos-
otros un verdadero tesoro que bnjo u isgún 
Concepto podemos despreciar, poniendo de 
nwutítrti parte todo cuanto sea posible para 
conocer el mal antes que nos veamos atacados 
.por él. 
¡A más de un propietario de viñaa podrá 
parecer al^o prematuro al que se vanga á re-
cordarle ahora la amenaza de desolación y de 
ruina que gravita sobre BUS ricos plantíos! 
Pero muy triste sería, eu mi eoncepto, la 
pronta realización da la misma; y esto por 
desgracia no dejará de acaecemos «n un pla-
EO más ó menos breve, si confiando tranqui-
los en nuestra baena estrella nos olvidamos 
« a momento del antiguo adagio: más vale pre-
Unir que curar. 
Dicho todo lo anterior, para tratar de lle-
var el couvenciituento eu el ánimo de quieu 
lo leyese sobre la oportunidad de este asunto 
J la importancia, suma qua su estudio presen-
ta para nosotroo, pasaré á la primera parte 
que trata do la descripción del insecto y de la 
aaíermedad que produce, dejando para la se • 
funda pa-te el estudio deles madios cono-
cidos para eomb at ir la. 
ó ehínckes de los bosques; los homópte ros tie-
nen las cuatro alas de igual consistencia 
membranosa, y á esta subdivisión correspon-
den los pulgones del rosal, del peral, del me 
locotonero, etc., que nos dan ya una idea 
aproximada de la filoxera. Los hemípteros 
homópte ros comprenden tres tribus: los a/t 
iios} cuyas hembras son vivíparas; los cócci-
dos, con hembras ovíparas, y los Moxéridos, 
de los que el género Piylloxera tasiaírix, pro-
ductor de la enfermedad que nos ocupa, tie-
ne un lugar intermedio entre los afidios y los 
cóccidos, siendo sus individuos alad«s análo-
gos á los primeros, y á los úl t imos loa ápte-
ros ó iudi.iduos sia alas. 
Este nombre de filoxera fué aplicado en un 
principio por Boyer de Fouscolombe á una 
especie descubierta en Francia sobre las hojas 
de roble. Más tarde, en 1868, Planchón llamó 
Phyllozera vasíatrix á la filoxera descubierta 
por él en las raices de la vid, y que encontró 
igualmente en América . Esta especie com-
prende tres formas distintas: en ella se en-
cuentran hembras que ponen huevos sin ne-
cesitar el concurso del macho, las unas con 
alas, las otras sin ella«; y heaibras ápteras ó 
sin alas, que no ponen-sino después de haber 
verificado su unión con el macho, también 
áptero , carácter que los distingue de los cóc-
cidos. 
I.0 Hembras ápíeras.—Eatna se observan 
principalmente sobre las raices, donde for-
man puntitos amarillos de 3[4 de milímetro 
de largo y l i 4 de ancho, visibles á simple 
vista. El insecto es achatado en su paite an-
terior, m á s puntiagudo en la posterior, y está 
dividido en varios segmentos por surcos 
transversales. 
La cabeza se pliega un poco debajo del 
cuerpo y lleva á los lados dos ojos negros de 
tres facetas y delante dos fuertes antenas. 
Estas tienen tres piezas ó artejos, dos grue-
sos y cortos, y otro en forma de maza alar-
gada y que contiene el órgano del olfato, del 
tacto y del o ído. Esta hembra pone á su alre-
dedjr montoncitosde huevos elipsoidales,que 
son amarillos primero y de color gris ahuma 
do después; tienen 0,24 milímetros de largo y 
0,13 mil ímetros de ancho, y en una de sus 
extremidades se ven, con el auxilio del mi-
croscopio, dos puntitos rojos, que son los 
ojos del embrión. A los ocho días próxima-
mente sale de ese huevo una larva semejante 
á la madre, es verdosa, y sus patas y antenas 
se agitan vivamente; al tercer ó cuarto día 
esta larva ha escogido un -punto para fijarse 
y quedar estacionada con su chupador clava-
do en la raiz de la cepa. Las larvas mudan 
tres veces do piel en diez ó quines días; de 
suerte que á los veinte días próximamente de 
nacida la larva se hace adulta y puede poner, 
en un espacio de tiempo no determinado has-
ta la fecha, unos 30 huevos. Las generado 
nes se suceden sin interrupción desde Abr i l 
hasta Noviembre, en suyo período de tiempo 
y habiendo solamente ocho generaciones (nú-
mero que varía eon la temperatura y la hu-
medad), á 30 huevos por hembra, se llega á 
la cifra fabulosa de 25 ó 30 millones de insec-
tos producidos en Octubre por un solo indi -
viduo Lacido en la primavera. Sin embargo, 
las experiencias de Mr. Mares demuestran 
que, si la filoxera no dispusiera de más me-
dios de multiplicación que el unisexual, la 
reproducción no tendría ya lugar al cuarto 
a ñ o . 
2 0 Hembras aledas. — A medida que la 
temperatura aumenta, algunas larvas se 
transforman en ninfas, que presentan cuatro 
rudimentos de alas; és tas suben poco á poco 
hasta el pie de la cepa y á veces salen á la 
superficie. Peco tiempo después se verifica la 
quinta muda y las ninfas se convierten en 
hembras emigranles, provistas de cuatro alas 
grandes y transparentes, mas largas que el 
cuerpo y mayores las anteriores que las pos-
teriores. Su cabeza, muy desarrollada, lleva 
eu la parte inferior dos ojos negros, con nu-
merosas facetas que les permiten ver las v i -
ñaa á grandes distancias; han conservado 
te que las poatci iores, tales non los feníaísm* [ además los dos ojo* del áptero de las raicea, 
P RIMERA PARTE 
Estudio de la ílozera.—La filoxera as na 
tíjwcío articulad! J, caractemado por la pra 
•encia de seis p stas y á veces por la de dos 
pares da alas. P< atenace á la gran seación da 
loa chupadores, c uyo órgano característico se 
prolonga en fon na de tuDo, para con ayuda 
de la eapilaridat ( poder aspirar la savia ó jugo 
del vegetal que les sustenta. En esta sasción 
ae halla el ordeat de los hemipleros, caracteri-
zados por dos p: tres de alas y uua trampa ó 
chupador articu lado y recto que sa pliega da-
iajo dal pecho 4 el auimal cuaado ésta des-
cansa. 
Los heraipten «a sa aubdividen an homópie-
TOA y helerépier «s; estos últimoa tienen las 
dos alas anterio res de consistencia m á s fuer 
y otros tres ojos sencillos y aislados. Estas 
hembras aparecen generalmente en Septiem-
bre y verifican la absorción de la savia por 
medio de un chupador semejante al del in-
secto radicícola ó de las raices, pero m á s cor-
to. Ponen sus huevos, menos numerosos, en 
las hojas, en las yemas, en la cepa ó en la su-
perficie del suelo, y éstos tienen de 13 á 20 
centesimas de mil ímetro de ancho, con 26 á 
40 centés imas de largo, siendo m á s claros 
siempre que los del áptero. 
3.° Sexuados stn alas ni chupador.—De los 
huevos auteriores más gruesos salen después 
hembras sin alas; de los mas pequeños , ma-
chos áptero-» también , que viven tan sólo 
unos días y sirven para la reproducción. Ve-
rificada la unión del macho y de la hembra, 
que carecen de tubo digestivo y de chupador, 
esta úl t ima sa prepara para poner su único 
huevo, que es cilindrico y de un volumen 
considerable relativamente al del insecto; la 
hembra deposita siempre sobre la cepa este 
huevo de invierno, y poco después se arruga y 
mueie. El huevo de invierno es verde, con 
puntitos negros, y da luego nacimiento en el 
mes de A b r i l , segúu lo ha observado Mr. Bal-
biani, á un insecto sin alas, semejante á la 
hembra áptera de las raices, provisto de un 
fuerte chupador, y que deberá poner un gran 
número de huevos. 
En cuanto á las hembras producidas por 
los huevos do invierno, las unas bajan in-
mediatamente á las raices y dan lugar á uua 
nueva serie de colonias, y las otras se dirigen 
hacia las hojas y producen enlellas unas aga-
llas que cada una contiena una hembra aova-
dora; pero este fenómeno es mucho más fre-
cuente en las vides americanas qua en las 
europeas. 
Eu el invierno, cuando la temperatura es 
inferior á diez grados sobre cero, los insec-
tos y los huevos dasaparacen; sólo algunas 
larvas jóvenes , después de habersa introdu-
cido en la corteza de las raíces, quedan co-
mo adormecidas; y en ese estado es muy difí-
cil verlas, por su pequenez y color algo pare 
cido al de la corteza. Del 15 de Abr i l al 15 
de Mayo, según el país, estas larvas se hin-
chan, y da su piel, abierta por la parte supe-
rior del cuerpo, salen unas larvas amarillas 
gruesas cuya piel es sumamente blanda, y 
por tanto muy sensible á los tóxicos, por lo 
cual asta es la mejor época para emplear los 
insecticidas. 
Descripción de la enfermedad.—La filoxera 
se propaga de varias maneras: ayudada por 
sus alasy llevada por el viento, lahembra ala-
da ó emigrante recorre distancias de más de 
tres leguas; uo necesita á.veaesdel auxilio de 
sus alas, pues los carros, los wagones, las 
uvas mismas destinadas para la me.-a se en-
cagan de transportarla á puntos muy distan 
tesde los infestados. Lasáp te raspueden pasar 
de una cepa eufarma á otra sana, bien sea 
arraatrando por la superficie del suelo ó bien 
debajo de tierra abaudonando una raíz sin 
jugo, para posesionarse de la vecina aún i n -
tacta. Este es seguramente el medio más em-
plea.lo por U filoxera para propagarse. 
La enfermedad presenta tres períodos dis-
tintos: 
Primer periodo.—A su llegada á las raíces, 
la filoxera destruye todas las partes más tier-
nas, concluyendo al cabo de poco tiempo 
con todas las raíces finas de la cepa; al ex-
terior no b* observa todavía iudicio alguno 
de su presencia; la enfermedad se halla en 
estado latente. Uua vez destruidas todas las 
raicillas, la vegetación de la cepa sa detiene 
y ésta pierde algo de su color; la yema ter-
minal de los sanuieutoi del año se seca, y 
éstos eesan de crecer. En las raíces se puede 
ver entonces un número considerable de 
filoxeras, y , si por casualidad quedan slgu-
nas raicillas, presentan en su puuta la forma 
de una maza. La uva no dejará por esto de 
madurar; pero llegado el o toño , las cepas 
enfermas perderán el. color verde, y sus ho-
jas caerán mucho antes que ¡as sauas. 
Segundo periodo.—Los in-ectos han invadi-
do todas las raíces y la cepa. Esta podrá 
emitir aún en la primavera algunas raici-
llas, que serán destruidas á medida que aa 
vayan formando; la vegetación se de t end rá 
entonces casi por completo, y la enfermedad 
se manifestará al exterior desde el mes da 
Junio por la coloración amarilienta de las 
hojas, viéndose la cosecha muy comprome-
tida. 
Tercer periodo.—Ea este ú l t i m o per íodc 
sólo quedan en pié la cepa y la base de las 
raíces m á s gruesas; faltándole órganos ab-
sorbentes la planta vive de si misma y mue-
re al cabo de poco tiempo. 
La duración de estos tres períodos es na-
turalmente variable, y depende del terreno, 
de la situación de la viña, de la fuerza de ve-
getación de las cepas, etc.; en los países cá-
lidos como el nuestro, será forzosamente mús 
corta que en los fríos. 
Exteriormente, la enfermedad se manifies -
ta primero sobre algunas cepaa; de éstas co-
mo centro, va irradiando poco á poco hacia 
las próximas , formando una mancha circu-
lar que se ha comparado cou la del acei-
te, y de tal sue-te, que del ceutro del foco a 
su circunferencia se halla en las plantas »JU 
grado de enfermedad cada vez menos inten-
so, á pesar de presentar las del perímetro ua 
número mayor de filoxeras eu sus raíces. 
Fin de la primera parís. 
M. MARTÍNEZ DK PISÓK. 
Ingeniero agrónomo por la Escuda Nacional 
de Agr cultura ce Grignón (Francia). 
Desde Sieteiglesias 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS T CE-
REALES. 
Muy señor mío: Recurro á la particular 
amistad de Ud. y al ministerio que en defen-
sa de los labradores ejerce desde las colum-
nas de su popular periódico, á fin de que en 
él dé cabida á las siguientes l íneas . 
E l padecimiento que hace días se presentó 
en el ganado mular y caballar de D . Pedro 
Juá rez , cont inúa haciendo sensibles progre-
sos y llevando el pánico á todos los án imos , 
pues si bien se halla todavía limitado á loa 
ganados del Sr. Juárez , existe el fundada 
temor de que llegue á extenderse, lo cual 
implicaría la casi desaparición del ganado da 
labor de esta localidad. 
Van muertas ocho hermosas muías y trea 
potros de la cuadra del Sr. Juá r ez , y se h»-
Uan actualmente enfermas de gravedad otras 
dos, y con los primeros s ín tomas otras 
tres. 
Todo el personal de v^terinfiria de estos 
pueblos, incluso el Subdelegado, mandado 
por el Gobernador civil de la provincia, ba 
tratado de enterarse del ex t raño fenómeno, 
sin que hasta la fecha haya podido no ya 
formar, sino n i aún aventurar juicio n i n -
guno. 
E l laboratorio provincial de Valladolid, al 
que por si se trataba de a lgún caso de enve-
nenamiento casual ó intencional, se ha remi-
tido para su análisis porciones del pienso y 
del agua de que se alimentaba el ganado, y 
algunos restos intestinales de las cabal ler ías 
muertas, no ha hallado, después de uo dete-
nido anál is is , nada que pueda confirmar ta 
les sospechas. 
En esta incertidumbre, no sabiendo qué 
tratamiento dar á las caballerías enfermas, n i 
qué medios se han de poaer ea práctica para 
atajar el mal, si de una enfermedad contagio-
sa se trata, el interesado Sr. Juá rez y todos 
los labradores de esta localidad, agradece-
rían á Ud. que haciendo un llamamiento á las 
personas entendidas, por si pueden suminis-
trar algún dato, lean con atención el siguien-
te cuadro s in tomát ico: 
«Los animalesconservansu a legr íay vigor, 
sin que las personas que les cuidan noten 
n i n g ú n s ín toma que les haga sospechar que 
se encuentran enfermos. Se alimentan como 
de costumbre, y si se echan, no pueden le-
vantarse, teniendo necesidad de auxiliarloa 
con palancas, para que lo verifiquen. ü n ^ v*z 
en pié, se aproximan al pesebre, cernen con 
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avidez, fíe ñ p n eu cuantos ohjetos les rodean, 
y ejecutati tudws sus íuncioutítí cou regulari-
dad, observándose ú;jica:neute la |IIIJJÍ1H di-
latada, v el ¡uilso un poco pequeño y algún 
tanto concentrado. Patadas algunas horas 
se echíti nuevamente, y de cuando en cuan-
do se ti'-uden á lo largo, v al levantarlas con 
ayuda de hombres y de palancas, se nota 
niiijor dificultad. Pasados así, en unos un 
din, en otros dos y hasta tres en algunos, 
hay necesidad de colocarlos en potros pa-
ra qu« se teugan en pie, presentándoseles 
sudores parciales cálidos en la cabeza y ent-
i lo , que luego se hacen generales por 
todo el cuerpo á excepción de las extremida-
des. Se notan algunos temblores, fatigas, 
abatimiento, en varios casos disnea, y conato 
al vomito, sin pérdida del apetito, hasta el 
extremo de estar los animales cebades y co-
mer la paja que les sirve de cama. Acentuán-
dose los s ín tomas descriptos sobreviene la 
muerte, sin más movimientos que de las ex-
tremidades, y sin dar señales de dolores 
agudos .» 
Autopsia.—Los dato* adquiridos son lo» si-
guieates: 
«En los ó rganos contenidos en la cavidad 
torácica no se nota nada más que baF.tanU 
congestionado el pu lmón . 
Las visceras de la cavidad abdominal no 
presentan más desórdenes que los propios 
del estado cadavérico, á excepción de las in-
testinos delgados, los cuales se encuentran 
salpicados de manchas é placas que parectn 
gangrenosas. 
El cerebro, cerebelo, médula oblongada y 
conducto raquidiano, no presentan lesión 
aparente; y en las fosas y cornetes nasales 
no se advierte ninguna alteración. 
Alimentación.—Según las observaciones ha-
chas por los veterinarios, la paja es de exce-
lente calidad; la cebada, si bien parece ser 
buena, hay que tener en cuenta que está de-
positada en paneras de plaata baja y a lgún 
tanto húmedas ; el agua es de pozo manan-
t ia l , sin olor, color ni sabor en la actualidad, 
si bien se ha suministrado el dato de que en 
algunas ocasiones y después de las lluvias, 
suale estar entoldada, lo que hace sospechar 
que pudiera haber Ültmciunes durante algu-
nos días . 
La cuadra es bastante capaz y ventilada, si 
bien hay que tener presente el gran número 
de cabulleríiis que eu la misma exist ían, no-
tándose , cuando esto sucedía, el aire un tan 
to enrarecido.» 
Hoy el ganado enfermo se halla debida-
mente aislado. 
Es de advertir que según el análisis quími-
co, las manchas gangrenosas, que al parecer 
se hallan en el intestino delgado, no son otra 
cosa que residuos de al imentación. 
No he de terminar sin manifestar á Ud. m i 
particular agradecimiento por la inserción de 
mi anterior carta, que ha dado sus resulta 
dos, pues no ha faltado persona perita que 
»e interese en este usunti), y alentado por este 
ejemplo le reitero la inserción de ésta, más 
ámpia y detallada, adelati tándols las gracias 
su afectísimo amigo y corresponsal q. s. m . b. 
D . A . B . 
Sieteiglesias (Val ladol id) 16 de Enero 
de 1891. 
C o r r e o A g r í c o l a y i e r c a n t i i 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevi l la 18 de Enero.—El estado de los 
campos es en verdad lastimoso; la baja tem-
peratura que desde hace algún tiempo veni-
mos experimentando, es la principal catic-a 
del mal que se deja sentir en toda la comarca. 
Lfis o ivos están completamente quemados 
por las grnodes y contít iuas heladas que so-
bre ellos han caido; así como también el fruto 
de la naranja se ha perdido por completo por 
la misma causa. Consecuencia de esto es la 
crisis trabajadora, pues ya el hambre asoma 
su descaruada faz, y la miseria cunde por to-
das partes. 
La cosecha de aceitosa ha sido mediana y 
ha dado poco sceito, asi es que los precios se 
sostienen en nuestro mercado, y ahora mu-
cho más , con la perspectiva que prestntan 
los olivos, y pe1" tanto los cosecheroe se 
muestran reacios á la venta de dicho pro-
ducto. 
En las viñas está para terminar la opera-
ción de la poda, habiéndose hecho en buenas 
condiciones. 
El mercado de vinos está completamente 
estacionado, verificándose muy pocas tran-
sacciones y éstas á mu,y bajo precio; los mos-
tos están completamente clarificados, y son 
de una c^ase selecta á causa de las buenas 
condiciones en que se verificó la vendimia, y 
porque indudablemente los vinos que produ-
ce e^ta región, y con especialidad los del tér-
mino de Salteras, supera.-, en grados alcohó-
licos y eu condiciones de salubridad á todos 
los de Audalucia; pero á pesar de esto nues-
tros vinos se estancan y no adquieren los 
precios que por sus condiciones merecen, de-
bido á lo poco que se conocen en los merca 
dos extranjeros, consumiéndose todo en las 
diferentes localidades que se producen, ex-
cepto algunas partidas pequeñas que com-
pran los mismos cosecheros de la localidad, 
les cuales por ser muy finos y olorosos los 
destinan para rociar sus soleras. Con los pre-
cios que hoy ofrecen por los 516 litros, ó 
sean 32 arroban, que es la costumbre de ven-
ta, hay nua pérdida considerable, pues no 
quieren pagar la bota más que á 320 rs., que 
comparado este precio cou el costo de la 
arroba de uva, y que ésta no produce más 
que el 40 por 100 de vino, resultan como 
dejo dicho grandes pérdidas para el cose-
chero; así es que está paralizada la venta. 
L o - precios corrientes en este mercado son 
para el consumo ordinario, sin derechos de 
consumos, de 11 a 12 rs. arroba de 16 litros. 
Sin embargo, en esta zona se están plantan-
do viñas por todos los propietarios que tienea 
terrenos á propóeito; y hay varios que arran-
can los olivos para sustituirlos con vides. 
Tal es el desarrollo que «n ésta va tomando 
la plantación de la v id , que se venden á bue-
nos precios los terrenos que pueden servir 
para dicho objeto, proporcionando cou esto 
trabajo á la gente jornalera. 
A continuación detallo los precios de este 
mercado sin derechos de consumos: trigos 
fuertes, de 45 á 47 rs. fanega; mezclilla, de 
43 á -45; blauquillos, de 45 a 46; t remés , de 40 
á 41; cebadas del país , de 29 á 31; i d . nave-
gada, de 25 á 28; garbanzos gordos, de 80 á 
130; ídem regulares, de 64 á 76; medianos, 
de 52 á 60; habas tarragouas, de 54 á 58; 
ídem mazigunas, de 37 á 38; id chicas, de 39 
á 40; alpiste, de 52 á 53; alberjenes, de 42 á 
44; maiz, de 38 á 39; altramuces, de 22 a 23; 
harina da primera, de 16 á 17 rs. arroba; 
ídem de segunda, de 14 á 15; id . de tercera 
de 10 á 11. 
De aceite se vendieron en el mercado de la 
Calzada en el día de ayer 3.000 arrobas de 
41 3¿8 á 41 5(8 rs. Este precio es sin derechos 
de consumos, pues eu esta capital paga cada 
arroba de aceite á su intrsduccióu 3 pesetas, 
y la arroba de vino corriente 4 jiesetas, lo 
mismo el vino de la últ ima cosecha que el 
que tenga diez ó doce añadas ; como igual-
mente el Jerez y manzanilla, qae tienen pre-
cios muy diferentes á los de esta zona. 
O de C. 
* * « M á l a g a 18. — Desde hace muchos 
diaa alternan las granizadas, las nieves y los 
hielos. Este temporal, no conocido en esta 
región, causa inmensos daños á la agricul-
tura y á la ganader ía . La caña de azúcar per-
dida por completo, abracados los pastos y 
hortalizas, en fatal estado los sembrados y 
muy resentidos los olivos y otros árboles 
frutales. 
Los pastores han venido á los pueblos para 
no perecer de frió en sus cabañas . 
Los lobos han abandonado los montes, ba-
jando a los llanos y acercándose á las pobla-
ciones. 
Precios: trigos, de 45 á 47 rs. fanega los 
fuertes, y de 41 á 43 los blanquillos; cebada 
á 28 la del pnis, y 26 la embarcada; maíz, de 
40 á 4 2 ; yeros, á 41; habas cochineras, á 43; 
ídem comunes, de 38 á 39; alpiste, de 50 á 5 2 ; 
altramuces, de 28 á 30; garbanzos, de 55 has-
ta 130, según la clase, precios que acusan 
alza. 
Contra lo que se esperaba, ha bajado aquí 
el precio del aceite, quedando á 38,50 reales 
arroba en puertas, y á 40,50 en bodega para 
entrega inmediata.—El corresponsal. 
Riogordo (Málaga) 19.— Puede dar-
se por terminada la recolección de la acei-
tuna; el rendimiento ha sido corto, pero no 
tanto como en otras comarcas; aquí hemos 
tenido al fin cosecha, y como la cotización es 
más alta que en los úl t imos años , de 38 á 40 
reales arroba, quedan no del todo desconten-
tos los propietarios. 
La demanda de naranja es activa, pagán-
dose el millar, de 54 á 56 ra. con tendencia al 
alza. 
El trigo se detalla, á 43 y 46 rs. fanega; ce-
bada del país, á 34; yeros, á 40; habas me-
nudas, á 44. 
El tiempo muy malí), habiendo helado, fe-
nómeno que raros años se ve en este país .— 
— E l corresponsal. 
Ronda (Málaga) 17.—Ha nevado co-
piosamente, siendo difícil el andar por las 
calles. La* transacciones completamente pa-
ralizadas.—¿7* suscriptor. 
De Castilla la Nueya 
A l c á z a r de San J u a n (Ciudad Real) 17.— 
Estamos atravesando un temporal de nieves 
y hielos de los m á s crudos y largos que se 
han conocido; hace diez días que ni los la-
bradores ni los braceros pueden salir al cam-
po á trabajar, y lo peor es que hasta ahora 
no hay señales de que esto termine. 
Los vinos blancos se han vendido ya la 
mayor parte d-i los recolectados á 8 rs. arro-
ba de 16 l i tros; los tintos rompieron al precio 
de 10,50, después ha habido nua paralización 
muy grande en ellos, tanto que la semana 
anterior á ésta llegó un comprador, y al pre-
cio de 9 rs. se llevó tres wagones; después 
ha venido otro y ha ajustado algunos wago-
nes á 10 rs. , á cuyo precio podrían venderse 
muchos de excelente clase, pues hay deseos 
de vender. 
De candeal se han ajustado en esta sema-
na 10 wagones al precio de 40 y 40,50 sobre 
wagón ; hoy ya se han hecho ajustes á un 
real más; geja, no hay; cebada y centeno pa-
ra el consumo local, á 32 y 36 rs. respectiva-
mente.—S. de T . 
Puebla de M o n t a l b á n (Toledo) 18. 
—El estado de los campos si bien mejoró con 
las lluvias, ha perdiúo mucho con los inten-
sos hielos que después nos han visitado, ex 
perimentando los olivos su perjudicial in-
fluencia. 
Encalmado, cual nunca ha sucedido por 
esta época, el negocio de aceites nuevos, lo 
cual á mi parecer obedece á que los almace-
nistas hacen ajustes á más bajo precio que el 
que aquí rige en los pocos pueblos de esta 
provincia eu que hay una regular cosecha, 
si bien tengo de hacer constar que la bondad 
de nuestros aceites es mayor á las de otras 
comarcas. 
Para el consumo local y necesidad de la 
industria del jabón, se han vendido quinien-
tas arrobas al precio de 46 rs. 
En los demás artículos no hay movimien-
to con este temporal tau f r í o . — E l corres 
ponsal. 
De Castilla la Vieja. 
L a N a v a del Rey (Valladolid) 18.— A u n -
que el temporal lluvioso vino á calmar la 
ansiedad de los labradores, no deja de haber 
inquietud por K suerte de los sembrados, 
que el persistente hielo no deja apenas bro-
tar, semejáudose estos términos municipales 
á un iKinenso campo de barbecho. 
A pesar de que los teóricos d« frac se ba-
tea tras de la ú l t i m a trinchera del libre cam-
bio, diciendo que la subida de los aranceles 
sólo beneficia á los acaparadores, por esta 
tierra donde se produce trigo y vino eu abun-
dancia, es uuáu ime el aplauso para el go-
bierno por el rápido y buen uso que ha heclio 
de la enmienda del Sr. Gamazo, convertida 
en ley para buen recuerdo de la úl t ima legis-
latura. 
La mayor parte de los labradores, que no-
venden su trigo de una vez, como se aparen-
ta creer, sino que lo van realizando en la pro-
porción de sus gastos, están aúu en ocasión 
de recibir los beneficios del alza este año, y 
alientan con la esperanza de que su indus-
tria les dejará algún beneficio en los veni-
deros. 
El marcado de granos está poco animado, 
porque los tenedores esperan el término de la 
subida de precio, y el de vinos con regular 
salida para los añejos, siendo general el re-
traimiento para ceder los nuevos, que por ser 
de clase superior, prometen beneficios, ya 
para la venta á los especuladores, en Marzo, 
ya para envejecer. 
El trigo se cotiza, á 40,50 rs. las 94 libras; 
cebada, á 28, y algarrobas, de 26 á 27 la fa-
nega. 
El vino añejo oscila entre 10 y 13 rs . ; el 
viejo, de 20 á 200; y el nuevo no se cede á 
menos de 12 rs. cántaro; y esto eu muy esca-
sas partidas, pudiéndose decir que este pre-
cio es nominal. L-s clases tintas se ceden de 
14 á 15 rs., y el vinagre blancosuperior, de 
12 a 15. 
El tiempo de hielos y nieve.—/. A. 
+*m Cabreros (Avila) 17 —Se ha animado 
algún tanto la exportación de nuestros vinos, 
sin que por esto hayan mejorado los precios, 
cosa bien ex t raña si se tiene eu cuenta que 
son superiores y que en casi todas las d e m á s 
bodegas ha mejorado- la cotización; hasta en 
los pueblos comarcanos, donde siempre se 
vendieron más barato-s que aquí, es tán hoy 
más caros. 
Una gran parte de la cosecha se ha elabo-
rado sin yeso y la inmensa mayoría con muy 
corta cantidad de dicha substancia^ 
So cotizan los abocados ó dulces á 10 rea-
les la arroba (16 litros) y los secos á 11. 
Todavía hay disponibles algunas partidas 
de vino viejo, las que se cederían de 13 á 14 
reales la arroba.— R. G. 
Falenc ia 18—Muy animada la de-
manda de trigos, acentuándose el movimien-
to de alza; se cotiza corrientemente de 39 á 
39,50 rs. las 92 libras. 
La cebada, de 27 á 28 rs. la fanega; cente-
no, de 29 á 30; avena, de 20 á 2 1 ; yeros, a 36. 
Mucho frío y grandes nevada?.—/?/ corres-
pontal: 
V i l l a d a (Palencia) 18.—Después de 
uno ó dos días de temperatura relativamente 
suave, han vuelto los intensos hielos alter-
nando con el temporal de nieves. 
El ganado hay que mantenerlo á pienso, lo 
que es muy dispendioso. Se han vendido al-
gunos centenares de reees vacunas, de 50 á 
54 rs. la arroba. 
Los cereales se cotizan: t r igo, de 39,50 á 4 0 
reales las 92 libras; cebada, de 33 á 34; yeros, 
á 35; alubias, de 70 á 71 .—El corresponsal. 
L e r m a (Burgos) 19.—Ha nevado co-
piosamente, cayendo también heladas muy 
intensas; así es que los campos no adelantan. 
En alza los cereales, cotizándose como s i -
gue: trigo, de 39 á 40 rs. la fanega; centeno, 
de 28 á 29; cebada, de 29,50 á 30; avena, á 
19; garbanzos, de 80 á 100; habas, á 40; ye-
ros, á 35. 
El vino nuevo se detalla á 12 rs. el cán ta -
ro, paro apenas hay salida.—¡fl corresponsal. 
De Cataluña. 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 17.— 
Pocos días después de haber escrito mi ante-
rior correspondencia, en la que manifestaba 
el estado lamentable en que se hallaban loa 
sembrados por falta de sazón, nss viraos 
agradablemente sorprendidos por una benéfi-
ca l luvia, que si no muy copiosa, lo suficien-
te para la completa nacencia de los granos 
depositados en la tierra, y efectuarlo con las 
legumbres, permitiendo además que se pu-
diese layar y practicar las demás labores del 
campo propias de la presente es tación. 
A principios del actual han renovado las 
lluvias, llegando á penetrar hasta 50 cent í -
metros, do suerte que por este lado estamos 
de enhorabuena, al contemplar el aspecto r i -
sueño que ofrecen los campos por su verdor 
y lozanía; pero en cambio las fuertes heladas 
é intensos fríos que reinan desde principio» 
de año han causado bastante daño á las hor-
talizas. 
Poco movimiento en*el comercio de vinos, 
que se sostienen á los mismos precios acusa" 
dos en mi carta anterior, y son los siguien-
tes: negro, á 16 pesetas hectolitro; cereza, á 
14; blanco, á 13; para la dest i lación, á 8; t r i -
go superior, á 21; mezcladizo, á 19; cebada, 
á 12; maiz, á 13; arbejas, á 21; garbanzos, á 
20; judias, á 24. 
En las elecciones para diputados provin-
ciales verificadas el día 7 de Diciembre ú l t i -
mo, obtuvo 6.688 votos D . Marcos Mir y Ca-
pella, por cuyo beñalado triunfo ha sido ob-
acquiado eon un espléndido banquete por un 
graa número de vecinos de esta vil la , sin dis-
tinción de partidos politíco», en los vasto» 
salones del Centro Cata lán , p ronunc iándose 
calurosos y elocuentes brindis, y terminando 
la fiesta con una brillante Berenat» que l e 
dedicaron los socios del Casino de la Frater-
nidad; ejecutada por la acreditada orqueeta 
de esta población, deuomisada «Los esco-
líins.» 
Para las próximas eleccioaes d ipu tado» 
á Cortes se pre&enta candidato oficial por 
este distrito de Villaíranca del P»aadés , don 
José Elias de Molina, vecino de Barcelona, 
exdiputado provincial que posee muchas fin-
cas rúst icas en dicho distr i to, y decidido pro-
teccionista en las cuestiones económicas , sé-
gúa así lo declara eu la alocución que dirige 
á los-electores, y lo atest iguó también en una 
serie de ar t ículos que publicó en el Diario de 
Bareslma á raíz de la celebración de los Tra-
tados de comercio vigentes, combatiendo con 
gran copia de datos el celebrado con Inglate-
rra, por los muchos perjuicios que irrogaría 
á la iadustria algodonera, sin ofrecer venta-
jas para la viticultura; cuyos vaticinios ba 
confirmado por desgracia la experiencia. Tan 
honrosos precedentes le han conquistado el 
aprecio y adhesión de la m a y o r í a de los elec-
tores, siendo probable su t r iunfo , de lo que 
nos felici taríamos.—J. F . 
Sttges (Barcelona) 17.— "Nada de nue-
vo desde mi úl t ima. Las lluvias favorocen el 
desarrollo de nuestros sembrach «s y loa labo-
reos propios de la v iña . 
Nuestras bodegas, repletas d e exselentes 
vinos en color y grado alaohói:ico, pero las 
transacciones son casi nulas por ís l la de 
compraderes, siendo los preci os carrientes 
de 15, 20 y 25 pesetas car^u (121.60 litros), 
según clase. 
Nue.-tros vinos tendrán poc* salida mien-
tras los negocios de América no mejoren; ^ 
pues las cesas del pais que lot exportaban 
han desistido del embarque m k t trae no me-
joran aquellos mercados.—M «>• rresponsai. 
De Extremadura 
T r u j i l l o (Caceres] 18. —Ka « sta comarca 
cont inúan los fríos tau excesivo 3 que á la ga-
nadería le haCe uu perjuicio gra nde, debido á 
lo escaso que se halla el ganado per la fulta 
de pastos y las nevadas que han caído y aún 
no se han derretido. 
Clónica de Yinos y Cereales 
por esíio es tán loa ganaderos haciendo 
\iuoe gtiátjs cxtraordinariog. 
A continuación los precios del mercado: 
tr igo, de 32 á 34 rs. la fanega de 55,05 litros 
d sea las Vi libras; cebada, de 2tí a 28; cente-
íio, de 28 á 30; avena, de 14 á 15; garbanzos, 
de 80 a 140.—A. dt S. 
De Murcia 
L o j * (Murcia) 19.—Precios corrientes: t r i -
go fuerte, a 43 rs. la faaiega; cebada, á 30; 
habas, á 40; maíz, á 38; yeros, á 40; habicbue-
Ue, á b6 .—El corresponsal. 
De las Riojas. 
Brlones (Logroño) 17.—Llevamos un tiem-
po oeTUseoso, frío y h ú m e d o ; así es que las 
labores de poda y estercoleo se van retrasan-
do bastante. 
Los vinos de esta úl t ima cosecha son bas-
tante solicitados para la vecina república, 
pagándose á 12 y 13 rs. la cántara ; la clase 
es excelente tatito por su buen color, como 
por su fut-rza alcohólica, que es de catorce 
grados.—J. B G . 
i * * H a r o (Logroño) 18.— Anoche cayó 
f ran nevada, la mayor de las cuatro ó cinco 
^us las nubes nos han regalado en este crudo 
invierno. Hace ya m á s dedos semanas que 
«1 tránsi to por las carreteras es muy difícil 
por eucautrarse cubiertas de varias capas de 
nieve helada; así es que los transportes de 
Vino están suspendidos, lo mismo que los de 
los demás ar t ículos . 
Por la misma causa han decrecido notable-
mente las ventas de vino, pero la cotización 
l igue firme. 
Los cereales en alza.—Bl corresponsal. 
De Valencia. 
Al ican te 18.—Para Cette se han expedido 
Cuatro vapores cargados de vino y uno para 
la Rocliele, pero en los pueblos productures 
Vigilen encalmadas las ventas. 
El vino nuevo de la huerta se pnga á 8 rs. 
«I cántaro (11,50 litros), y el añejo superior 
É 16. 
El alcohol industrial, de 105 a 106 duros 
los 500 litros; aceite andaluz, de 13,50 á 14 
pesetas los 14,40 kilos; ídem del país , de 15 
* 16. 
Los granos se cotizan: trigo ex t remeño , de 
13 á 13,75 pesetas la fanega (55,50 kilos); 
ídem andaluz, de 12,50 á 13; i d . extranjeros, 
¿ 27,50 y 28 pesetas el saco de 100 kilos; 
maiz, á 7,50 pesetas la fanega; cebada, de 28 
A 29 pesetas cahíz (4,50 fanega) la del país , y 
de 27 á 28 la extranjera; avena, de 18 á 19, 
El azafrán de primera clase á 47 pesetas los 
460 gramos, y el de segunda á 4 2 . — £ 7 co-
rresponsal. 
M O T I C I A S 
Persiste el temporal de nieves y hielos en 
casi todas las regiones de España, aun en las 
del Mediodía y Levante. 
La circulación de carros es penosa por las 
carreteras de las Riojas, Navarra, Castilla la 
Vieja y otras comarcas, por cuyo motivo ha 
decrecido mucho el transporte de vinos y 
demás mercancías . 
Sin embargo, la cotización de los vinos no 
«c h» resentido y la de los trigos cont inúa 
subiendo. 
Kl sábado próximo registrrtreraos los pre-
cios corrientes de los vinos nuevos. 
En el ú l t imo año SH han importado en 
Francia por el puerto de Cette 318.916.073 l i -
tros de vino, de los que procedían de España 
?88 256.409. 
En la provincia de Castel lón, según de 
allá escriben, el frro es intensís imo, hsibien-
do sido los días m á s crudos del presente in 
vierno el jueves y viernes ú l t imos . 
Esto ha sido causa de que la cosecha de 
naranja, tan importante en aquella región, 
haya taifrido las consecuencias del mal tiem-
po, pues los árboles se han secado por la 
fuerza de las heladas, que además han cau-
sado graves daños en las verduras de la 
huerta. 
Puede, pues, darse por completamente 
perdida la naranja de la Plana. 
El Ayuntamiento ó Consejo municipal de 
Par í s acaba de adoptar una proposición inte-
resante. Se refiere al pensamiento de hacer 
que los vinos satisfagan ad valorem el dere-
cho de oclroi lista proposición de Mr. Berry 
86 ha aceptado por 41 votos de los concejales 
contra 14. El detalle de este proyecto no es 
aun conocido. 
Nada menos que ocho lobos se presenta-
ron á las dos de la tarde del día 9 en térmi-
no del pueblo de Adoves, del partido de Mo-
lina y sitio denominado Las Cabezuelas, l in-
dando con el té rmino de Alustrante y apode-
rándose de un mayoral que custodiaba el ga-
nado de Manuel Sáuéhéz, devoraron doce 
carneros. 
De aquelles pueblos nos dicen á la vez, 
que los hielos son muy intensos hace mucho 
tiempo, la sequía es tan grande que basta 
falta agua para beber, y la miseria domina 
como pocas veces. 
La Junta central del Censo ha aprobado la 
const i tución del colegio especial de la Cáma-
ra de comercio de Medina del Campo. 
En Francia siguen también los intensos 
hielos y las copiosas nevadas. Como este 
lempsral va siendo muy largo, sen grandes 
los daños que \a han experimcRtaiio los 
sembrados. 
Por dicha causa los trigos cont inúan en 
ftlza. De los avisos recibidos en París resulta 
que 91 mercado.-i han conseguido nueva me 
jora de precios, 115 están firmes y 57 no han 
tenido alteración. 
Australia ha empezado á expedir trigo de 
la reciente recolección, y es de presumir que 
^n un período de dos á tres meses alcanzará 
aquélla una cantidad muy considerable. 
El Ingeniero Agrónomo D. Adolfo V i r g i l i , 
director de la «Estación Vitícola» de Tarra-
gona, anuncia que la poda empezará el día 
19 y tdguieutes del actual, pudieodo ser ésta 
presenciada por cuantos propietarios tengan 
k bien verificarlo. 
También participa que se facilitarán gra 
tis, hasta el 31 de este mes á quienes lo solí 
citen, sarmientos de alguna de 1>>S varieda 
des de cepas europeas existentes en aque la 
«Estación Vi t ícola .» 
Las Cámaras de Montevideo han aprobado 
«1 proyecto de ley aumentando los derechos 
de aduanas. 
La importación de carne helada en Ingla-
terra va tomando gigantescas proporciones. 
El año pasado se coasumieron tres millones 
de carneros llegados do Nueva Zelanda y 
Buenos Aires, esperándose que este año lle-
guen á cuatro millones. 
Durante el pasado mes de Diciembre han 
sido exportados por el puerto de Barcelona 
12.104.004 de litros de vino c o m ú n para las 
naciones siguientes: 
En bandera nacional: Para Marruecos, 
5 952 litros; para Fernando Póo 17.140 idem; 
para la Trinidad 96.310; para Cuba 2.711.935; 
¡tara Manila 123.232; para Singapore 450; pa-
ra Aden 450; Inglaterra 27.686; Alemania 
2.210; Fraucia 2 620.290; Puerto Rico 192.520; 
Méjico 179.953; Colombia 46.758; República 
Argentina 932.020; Uruguay 1.054.179 y Ve-
nezuela 178.825 idem. 
En bandera extranjera: á la República Ar-
gentina, 877.342 litros; al Uruguay, 450.662; 
a I tal ia, 27.314, y á Francin, 2 641.430 idem. 
Escriben de la Alta montaña catalana, que 
el río Llobregat, á pesar de su rápida co-
rriente, se ha helado completamente hasta 
más abajo de Puigreig, de modo que puede 
cruzarse á pie. 
La mayoría de las fábricas e s t án paradas 
por falta del agua que mueva la maquinaria, 
ocupándose los operarios en romper el hielo, 
á fin de que el líquido .pueiia circular hasta 
las turbinas. 
La nieve arrastra en sí gran porción de 
electricidad, y como ésta es un elemento de 
los que prestan más fertilidad á la tierra, sus 
beneficios son inmediatos. A la vez una gran 
capa de nieve sobre la tierra, evita la salida 
del calor que ésta encierra y el desarrollo 
germinativo se produce con más vigor en 
las raices de las plantas, robusteciéndolas y 
di la tándolas para que adquieran mayor base 
de sustentación. 
Este es un IR-CIIO reconocido por todos y 
de él ha nacido el aforismo de que, año de 
nieves, año de bienes, y por ello puede decirse 
que las campiñas y todas las tierras cal 
mas dedicadas á siembras de cereales y semi-
llas han obtenido un notable beneficio al ser 
cubiertas por una cap» de nieve. 
Es tal la iat»Q8Ídad del frío que reina en la 
comarca de Tortora desde hace quince días , 
que las plantas se han resentido mucho y la 
poca muestra de los algarrobos que se salvó 
de las primeras heladas ha acabado por per. 
derse toda, de modo que aquellos labrado-
res ya pueden anotar en el libro de bajas la 
pérdida total de tan importante cosecha pa-
ra el presente año . 
No son menos tristes las noticias que so 
bre los efectos del extraordinario temporal 
recibimos de Sevilla, Málaga , Valencia, 
Castellón y otras regiones. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: para Montevideo, 7 botas, 1 me-
dia y una caja; para Buenos Aires, 54 bo-
tas, 7 octavas y 1 caja; para Santa Cruz de 
Tenerife. 4 barriles y 4 cajas; para Las Pal-
mas, 3 botas y 22 caj.-it?; para O t t e , 22 bo-
tas, 1 medie y 1 octava; para Marsella, 32 
botas, 5 octavas y 53 cajas; para Londres, 
271 botas, 1 media y 10 cajas; para Bremen, 
1 bota; para Liverpool, 268 botas, 3 cuartas 
y 17 cujas; para Copenhague, 38 botas, 1 
cuarta, y 14 cajas; para Dublin, 109 botas, 3 
Cuartas y 6 cajas, y para Glasgow 43 botas, 
1 media y 6 cajas. 
Gracias á la iniciativa y á los esfaerzos de 
D. Guillermo de Boiaderes y R o m á , secun-
dado por valiosos elementos de la provincia 
de Lérida, el día 6 del actual se const i tuyó en 
Maldá una Cámara Agrícola. 
Acudieron al acto representantes de veia-
tiocho pueblos de aquella provincia, y des-
pués de un elocuente é inspirado discurso 
del Sr. Boladeres, quien describió con vivos 
colores los males y las desventuras de la cía 
se agrícola, el descuido de los gobiernos y la 
indiferencia de los propios agricultores, que 
aislados é impotentes piden en vano remedio 
á los dioses del Olimpo político, se constitu-
yó la Cámara , que de momento cuenta ya 
con el respetabilísimo número de ocho m i l 
asociados. 
Legítimo es el entusiasmo que ea la co-
marca lerideuse ha producido la consti tución 
de una Cámara Agrícola que ha de velar por 
la protección a la honrada clase labradora, y 
defender por cuantos medios estéu á su al-
cance los intereses de aquel pa ís . 
De Rl Guadalete, diario de Jerez de la Fron-
tera: 
•¡Qué frío! La cuesta de Enero nos es tá 
costando trabajo subirla, tal se presenta em-
pinada y difícil. 
»La temperatura desciende hasta tres, cua-
tro y cinco grados, cosa á que no estamos 
acostumbrados y nos proporciona fuertes y 
peligrosos catarros. 
»Adema8 hay una verdadera epidemia de 
sabañones de todas clases y t a m a ñ o s . 
»l'm una ciudad donde somos plantas de 
estufa, y tanto nos ha mimado la Naturale-
za, y donde las personas linfáticas abundan 
mucho, el frío causa estragos como eu nin-
guna parte.» 
El precio del arroz eu los pueblos de la R i -
bera del Júca r sube rápidamente, siendo en 
algunos solicitado á 25 pesetas los 100 ki los . 
El alza es de bastante consideración, pues 
hace cuatro meses su vendía á 19 pesetas, 
siendo muy poco lo que había subido desde 
entonces. 
Los cosecheros están por tal motivo muy 
satisfechos , y si con t inúa esta tendencia, 
cambiará por completo el aspecto de aquella 
arruinada comarca. 
Por la Presidencia del Consejo de minis-
tros se ha pedido a las secretarías del Senado 
y del Congreso, una relación de todos los 
proyectos y proposiciones de ley que han 
quedado p«udieut ;s en la legislatura que aca-
ba de cen arse, con el fin de ver cuáles acep-
ta el gobierno y cuáles ha de rechazar. 
En Torremocha (Teruel) se ha incendiado 
una paridera, quemándose 600 reces lanares; 
supóuese que noches pasadas fueron loe pas-
tores á dicho edificio á recoger abono, hicie-
ron fuego y no lo debieron apagar bien al 
marcharse. El dueño está enfermo é ignora 
lo sucedido. 
La Compañía de caminos de hierro del 
Norte ha anuuciado al público los billetes á 
precio reducido para «jornaleros del campo y 
segadores», cuya tarifa fué aprobada por Real 
orden de 5 de Diciembre de 1880. 
Esta tarifa comprende dos párrafos: uno 
que se retíere á los individuos de menos de 
dieciséis años y otro para los que lleguen o 
pasen de esta edad. 
Rige la tarifa dicha desde 1.° de Febrero 
hasta 30 de Septiembre. 
El transporte se verificará por grupos de 
cinco individuos cuando menos. 
Se nombraron do» comisiones, una encar-
gada de redactar una solicitud dirigida al 
Gobierno y practique todas las gestiones ne-
cesarias pura el logro de dicho objeto, y la 
otra comisión para que marche á Madrid 4 
trabajar en igual sentido. 
Telegrafían de Par ís : 
« A l g u n o s periódicos llamau la atención 
sobre el hecho de que mientras abunda ex-
traordiuariamente el dinero para el papel del 
Estado, como ¡o demuestra la emisión del 
emprést i to francés, el capital se aleja cada 
vez más de la industria, hasta el punto da 
que e- en extremo difícil encontrarlo para ne-
gocios fabriles, agr ícolas y comerciales. Aña« 
den que este es uu s íntoma que no debe pa-
sar inadvertido.» 
Se proyecta establecer en todos los pue-
blos cabezas de partido judical y principales 
poblaciones de España, viveros de las mejo-
res clases de vides americanas para combatir 
la filoxera; también se crearán capataces i n -
gertadores y de cultivo, y se darán conferen-
cias encaminadas á propagar los medios 
prácticos para el planteo y cultivo de las ex-
presadas cepas. 
C A M B I O S 
sobra p l a z a s ext ranjeras 
D Í A 20 
París á l a vista 2 9^ 
París 8d iv 2 80 
Londres, á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 25-99 
Idem 8 d(v (idem) id 25 96 
Idem á 60 d iv . (tdern). id 00 00 
Idem á 90 dtf. (idem) 26-75 
Llamamos la atención á nuestros suserip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
slana correspondiente A los vinicultores^ par» 
lacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados oon-
tra el ajfrio y ácido de l«a vinos. 
A LOS VIHI.TOHSS 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del 8 r . D . Manuel Castella-
nos, sita eu el término de Puebla Alnuoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vi l lacañas . Contiena envase» da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los úti les necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., «te. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintausn 
de la Ordea. 
A los vinicultores 
El quedesee comprar la mejor ta bia de ru -
bia para cubería , dirigirse á D . Vic tor ian» 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
La Comisión general arancelaria de Fran-
cia ha elevado la mayor parte de los derechos 
propuestos por el gobierno para los frutos; ha 
eximido de todo pago los capullos de gusa-
nos de seda; ha fijado derechos de 15 y de 5 
francos sobre los aceites, y de 25 y 15 fran-
cos sobre los quesos blandos y de 30 y 20 
francos sobre los duros. 
También ha aprobado las admisiones tem-
porales de materias primasdestinadas á laela 
boración de aceites, y admitido el reembolso 
de derechos en los [¡reductos manufactura-
dos con destino á la exportación respecto á 
las velas de esperma y jaboner ía . 
De E l Mercantil Vale7iciano: 
«El sábado por la mañana se efectuó en 
Deuia la anunciada reunión de los represea 
tantes de los pueblos de la marina para tra-
tar la manera de conseguir una rebaja en loa 
derechos que hoy satisfacen la pasa y cebolla 
á su entrada en los Estados Unidos de Amé-
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DS 
ARB8RICÜLTÜRA, FLORICULTURA Y S I M T I S 
de L . BACAUD, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A. B A. G A.) 
Orandss premios de honor y de mérito en varia» 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios por la 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas do producción directa 
j porta ingertos, las más vigorosas y m á s r t« 
sisteutas á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envina. Remito sus Catálogos francos 
por correo á quiea los pida. 
Rociadores de Viñas, del mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS ASRiaLAS E INDUSTRIALES 
COWlEíS, AUMBSADO» I HERRiBE'ITAS 
Averly loalaut y García 
Z A R A G O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inta-
resarles mucho conocer la mejor fabrea da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibí* 
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 bectóH^ 
tros en adulante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roblo de lo 
más superior que produce el pais, 80inetién~ 
dola á la purificación a vapor, donde se la 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores puedea 
servir los pedidos, ya qoe casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con máqui -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco» 
nomía en los precios, hacen que pueda reco« 
mondarse esta fabrica como una de las mejo» 
res de España HÍU disputa. 
I n p . de E L L I B E R A L , Almudtna. 2 
Crónica do Tíaos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.06 premiofl en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valenoia), Reus (Tarragona) y ÚüiCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores eontra el mildia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El BAJO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
V i B O S para f FaUCÍa 
J . 8. h S T E B E , CORREDOR 
A VBNÜB D B LA O A R B , 9 
PKRPIGNASf 
Casa de confianza establecida pa-
la v.'Qta ea comiaión de viuoa de 
ExcdmUt rtferencías. 
a o m l s i ó n . — I n f o r m e s . 
f i l i s 
INOKNIEEOS 
l A L L S r . H S DE FUNDICION T CONSTRÜCCIOB 
Fundados en 1 8 5 4 . 
19, Calle do Campo Sagrado 
( K l t S A N C H E , RONDA DE SAN P A B L O ) 
BARCELONA 
fremiaáos con 18 medallas de Oro, Pin-
ta y diplomas de prog'eoo por sus es-
pecialidades. 
M R ^ l u i n a r l a é l a a t a l a o l A B M 
• « R i p E e t a s seg-ua l « s Ú3(1IH«M 
a t i e l n u t o s p a r a 
Fábricas de Fideos y pastas para 
Bopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas v molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor, Motorea á 
gas, Turbiuaa, etc., etc. 
Itepecialidad ea prensas hidráu-
licas j de todas ctaaws para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de aus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L 8 .—Campo Sagrado 
3 A R C E L O M A 
Teléfono n ú m . 595. 
T R A T A M I K O T U d é l o s V l A Ü Í S 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor D . J , M . M A R T I N E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este importantisimo l ibro. 
Precios de la obra: 6 pesetas en Madrid, 6 pesetas 75 cént imos es 
provincias, certificada. 
Pedidos al autor, Dr. Martines Afiibarro, Serrano, 4 , Madrid, j 
principales l ibrerías. 
r 
V & 
DR J. If. MARTÍNEZ üRlBARRÉ 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R i [ 




Aparato para la 
Explotación d«A orujo de uva 
I extrayendo ei tártaro y el 
aguardiente. 
BALENCH A N A Y C.A 
INGENIEROS 
CALLB DEL BARQÜILIO, NUM. ü DUPLICADO, 1ÍADRID 
T E l É F O N O I V Ú M . 4 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del levaotamieuto de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus iadustrias. 
Cuenta además cou laboratorio paua efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción do las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dTicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN OE APARATOS DE O E S T I U C i Ú N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación cotnpleia de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de desiüacitn continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñeaeión. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoj , j los 
más baratos. 
Aparatos de Midas gaseosas. Depósitos p i r a agua, alcohol, aeei 
te y todo lo que se refiere á calderería de eebre y hierre 
E O N C I O G A R R E . R0'">A " U ^ g 0 - N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforma» alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Mt 6 compra cobre y metales viejos. 
X.:. > ^'í.-: 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgraaaderas de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod i s los 
usos.— Prensas pura 
vino y aceite. — A Inm 
biques. —Fi l t ro s .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elubo 
ración y comercio dt; 
vinos. — Baseulns. 
TIJERAS para podar é 
injertar 
.'mw reóaja d* precio ea el Pulieritador Nóel modificado á tres ydveritaaiones distintas. El « e n r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir i l tnildiuj el único premiado con «Objeto de Arte» ofresido 
por el 8 r . Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencido a 26 competidores. CatáJosos gratis j franca. 
pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto AHes, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de París. 
N U t V ü ALAMBIQUE 
CON P R I V I L E G I O (S. G . D. G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paria 1889 
Para destilar Vinos, Orujos, Heces, Cañas de Atácar, Melazas, Mielest 
Piantas, Frutas y toda clase de jugoso materias fermentadas. Produce, 
sin segunda destilación, Aguardiente, fien. Ta/ta, etc., de superior calidad 
2.000 Aparatos vendidos en 4 aflos. 
GUIA para la DESTILACION del COÑAC y de los AGUARDIENTEÍI 
TAKIFA ILUSTRADA de APAHATOS de DESTILACION se mandan gratis por 
Deroy FÜS Amé, Constructor, H/fy 71, M k 'IMtt, Parí»i 
G U I A para la D E S T I L A C I O N 
d€l COÑAC y de ios AGUARDIENTE» 
r T A R ! » ! ILUSTRADA 
de APARATOS de DESTILACION 
Ihkrmitente, Mixta, Continua y de Rectitcacim, 
Sistma D B J t O r (2 m.x 
Se manda gratis por Deroy Füs Amé, Constructor, 
P A R I S — 3 8 , 9 5 , 9 7 , K u e d o T l i é s t t r e , — PA&Stít 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
eontra el agrio y écido de los vinos Su uso es conocido desde hace in&> 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para 1% 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes qu ímicos . 
El precio es 10 pesetas 45 k i i o s , con esta cant)dad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 l i t rojL 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a r» Antonio á Ú 
Porro Pnlle 'Mavor, núm 4í). "Mxdrid 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad CAKNACHA TINTORERA, la m&Q, 
preeóz. la más tinta y la más resif-teute al mildeu, continua txpeudien<k» 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios rebl ivaiut ínte eeoná» 
micos, g-nrantiznndo la legit;midad de las plantas. 
También tiune grandes exií-tenciHS de ABAWÓN TINTORKEO. v a r i e d » ^ 
propia para terrenos de primera claney esmerado cultivo; RIPARIAS AUS-
RICANAS procedentes de semilla. resisUntes á la filoxera; y gran varieaMt 
de l lantas para uvas de mesa, todus de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamas , por Játi*^ 
y Beliús, ( Puebla de Rugat ) 
Servicios de la tompafiia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S N E W - Y O R K y VERACRUZ.—Combina 
oión a puertos americanor del A tlántieo y puertos N . S. del Pacíflcn^ 
Tres «alidns mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE (JOLON •—Combinución para el Pncífico, al N . y S. de Pana-
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa F¡na% 
y Colón . 
LINEA DK FILIPINAS.—Extens ión á Uo l io y Cebú y combinaciones^. 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia . China, ConchinciU* 
na y Japón . 
Trece viajes mniales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desd% 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enevo* 
LINEA D EDÜKNOS A I R K S . - U H viaje cada mes para Montevideo £ 
Buenos Airea, saliendo ds Cádiz a partir del 1.° de Knero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Or«fe 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada l | e » meses, saliendo de Cádi í . 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DK MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, T á n -
ger, Laiache, Kabat. Casal iamca y Mazagán. 
SERVICIO DE TANGKR.—Tres salidas á la semana; de Cádi í par% 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cáás^ 
los lunes,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condieiones m á s favorables, 1 
pasajeros, aquietes la Compañia da alojamiento muy cómodo y trafei 
muy esmerado, como ha aprerditsido en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convenctwiialet* por camarotes de luje. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par^ 
emigrantes de clase arlesana ó jornalera cou facultad de regresar g ra t ín 
dentro de un año si uo encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para ma* informes.—En Barcelona: La Cowpañia Trasatlántita j \c% 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasailátiíica.—},\iuh\ú Agencia de la Compañía Trasalántit*, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: S í e s . Angel B. Pérez y Compañía.—C<K 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Nena.—Cartagena^ 
Sres. Boscb Hermanos.—Valencia: S íes . Dart y Compañía ,—Málaga , dejji 
Luis Duarte. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DB 
Adrián Eyries 
CABJL SO H E FEBRf i t f IO, 7 y 9 .—VALLADOUti fe 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
L a s m á s serci l las y superiords á 1̂  
pres ión de todas las conocidas, se ga-.. 
rantiza, 
CáEtarea. Ptfta^ 
Númere O—para ceseeha de 100 á 200 
» 1— > > de 200 a 800 
> 2— » > de 800 á 1.200 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 





Prcrio de la Pisadera 150 prseia«« 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLK1M1ÍNT0 Dtí hRBORICULTURA T FLORICULTIM 
Director-Propietario, D Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lin&t . 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala nara U expor t a s ióa . Sspeeialidaded para & 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nueves que ea España 
se conocen. 
Arboles maderables, de pasee y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado cea el mayor esmere y i preoieí 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de produete directo y para porta ««^er/« de garaatizada legitimidad. Ya&|^. 
campe de experiencias destinada «xciasivamjente á esta imper tan t» raca í . 
Transporte cu tarifa especial per tedas las líaeaa férreas de Kspefta, 
So enviara el Ca tá loge de esta aie gratis per el corree á quisa lo y i ^ V , 
